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En 2010 se espera que el crecim iento del PIB real 
de N icaragua sea ligeram ente superior a  3%, con lo 
que retom aría la  senda de expansión que se había 
interrum pido en 2009 cuando se contrajo 1,5% por 
efecto de la  crisis financiera internacional. L a 
recuperación económ ica se apoya en el fuerte 
d inam ism o de las exportaciones (25% ), que superó 
am pliam ente el m odesto repunte del consum o 
interno (2,4% ), en particular del consum o privado 
(2,1% ). A sociado al m ayor ritm o de actividad, se 
prevé un  a lza  de las im portaciones de 26%  —  
sobre todo  de bienes de consum o y  de capital—  
que, a p esar del aum ento de las exportaciones, 
llevará  el défic it en  cuen ta  corriente a  un m onto 
equivalente a  16,5%  del PIB  en 2010. L a  inflación 
anual se situará  cerca  de 7%  — m uy p o r encim a 
del 0 ,9%  registrado un  año antes—  debido al 
im pacto de la  reactivación  económ ica, así com o al 
increm ento  de los precios del petró leo  y  de los 
granos básicos, que h a  afectado a  la  subregión.
D e acuerdo con estim aciones de la  C E PA L , 
en 2011 se esperaría  un  crecim iento  del PIB  real 
de 3% , dada la  reducción  de la  dem anda externa, 
asociada a la  pérd ida  de im pulso del repunte en 
los Estados U nidos. El B anco C entral continuará 
aplicando un  deslizam iento  cam biario  del 5%  
nom inal, y  la  inflación podría  situarse entre 6%  y 
7%  anual.
Entre los sectores con m ayor dinam ism o en 
2010, se destaca  la  m anufactura, con  un  aum ento 
m edio  anual de 8 ,9%  a septiem bre, que contrasta  
con su caída de 2 ,9%  del año precedente. Las 
ram as de alim entos y  vestuario  m uestran  el m ayor 
im pulso, con increm entos m edios de 40 ,3%  y 
12,1%, respectivam ente. L a  activ idad pecuaria  
tam bién  tuvo u n a  expansión vigorosa, y  a 
septiem bre creció en  prom edio  10,3% , m uy por 
encim a del 3 ,8%  que experim en ta  el producto  
agrícola. El com ercio  ascendió notablem ente 
(5,4% ), lo que contrasta  con  la  ba ja  de 8 ,4%  del 
sector financiero, reflejo  de la  escasa colocación 
de créditos (d ism inución de la  cartera  ne ta  de 6%  
interanual a  agosto  2010).
El salario  nom inal a  nivel nacional m uestra  
un  aum ento  in teranual de 3 ,7%  al m es de agosto, 
m ientras que el salario real sufrió un  leve 
descenso in teranual de 1,6%  al m ism o m es. En 
2010 el núm ero de em pleados conform e a  las 
cifras del seguro social se elevó 4,3% .
En m ateria  de po lítica  com ercial, el avance 
m ás im portante fue cu lm inar las negociaciones 
del acuerdo de asociación  entre C entroam érica y 
la  U nión Europea. Entre los logros de este 
acuerdo entre regiones, destacan: conso lidar los 
benefic ios otorgados a  los d istintos países 
cen troam ericanos en  el sistem a generalizado de 
preferencias, que la  U nión E uropea  elim ine los 
subsidios de exportación a  los productos agrícolas 
liberalizados, o torgar cuotas con arancel 0%  en 
productos com o el azúcar, así com o perm itir 
reglas de origen  flexibles en diversos productos. 
C on el fin  de im plem entar el acuerdo para  un  uso 
eficiente de sus beneficios será  necesario  avanzar 
rápidam ente en el p roceso  de unión  aduanera en 
la  subregión.
El resultado de las cuentas fiscales del 
gobierno central continúa m ejorando gracias a un 
ingreso  superior al esperado p o r la  refo rm a de la  
L ey  de E quidad F iscal de fines de 2009. El 
increm ento  de los ingresos fiscales de 1,1%  del 
PIB  fue, en  su m ay o r parte, orientado a reducir el 
défic it del gobierno central, p ara  bajarlo  hasta  4%  
a  finales de 2010 (5 ,2%  en  2009). E llo se logró al 
m an tener constante la  m asa  salarial y  dism inuir 
los subsidios al consum o de energ ía  eléctrica. En 
la  contracción del défic it fue im portante tam bién  
la  reducción  del gasto  a  23 ,7%  del PIB  en  2010 
(24 ,3%  en 2009). D espués de donaciones, el 
défic it del gobierno central se situó en  1,1%  del 
PIB , m enos de la  m itad  de lo registrado 12 m eses 
atrás (2,8% ).
L a m ejora  de las expectativas m acro- 
económ icas, p rop ic iada  po r los esfuerzos de 
consolidación  fiscal, el buen  m anejo  de la  po lítica  
cam biaria  y  los esfuerzos po r m antener la 
estab ilidad  de precios, facilitaron la  continuidad
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del A cuerdo de Servicio de C rédito A m pliado con 
el FM I, que fue extendido hasta  el 4 de diciem bre 
de 2011. El acuerdo p roporc iona  un  m arco de 
referencia  im portante, especialm ente ante el 
riesgo de u n a  am pliación del gasto  en  el período 
electoral de 2011. A dem ás, la  continu idad  de este 
acuerdo perm itió  m ejo rar el c lim a de negocios y  
asegurar el flujo de recursos externos procedentes 
de la  cooperación in ternacional, especialm ente la  
de carác ter m ultilateral.
D e acuerdo con cifras del B anco  C entral, en 
el p rim er sem estre los recursos externos de origen 
oficial to talizaron  los 582,9 m illones de dólares, 
de los que el 70 ,8%  fue canalizado al sector 
privado. En este sector debe destacarse el aporte 
en calidad  de préstam o concesional de la 
R epub lica  B olivariana  de V enezuela, que a  junio 
de 2010 se situó en  351 m illones de dólares, en  el 
m arco de la  ayuda estab lecida en el A cuerdo de 
cooperación energética  PET R O C A R IB E . Por el 
lado del sector público , la  m ayor parte de los 
recursos orientados tam bién  fueron otorgados 
com o préstam os concesionales, p rim ordialm ente 
provenientes de fuentes m ultilaterales, y  se 
concentraron en  program as de inversión  en 
in fraestructura  vial.
A un cuando se reg istra  en el secto r privado, 
la  cooperación  venezolana h a  perm itido apoyar 
las tarifas sociales p ara  el transporte colectivo y 
selectivo urbano, así com o el consum o eléctrico 
m enor de 150 kW h. A sim ism o, com o parte de 
este apoyo, en 2010 se form alizó  el proyecto  
social de m ejoram iento  de condiciones y 
restitución  de derechos de los 140.000 
trabajadores que devengan un  salario  m enor a 
5.500 córdobas al m es. T am bién con  recursos del 
A cuerdo P E T R O C A R IB E  se financiaron 
proyectos productivos de apoyo a  la  industria  
e léctrica, acopio  de granos básicos y  proyectos de 
fom ento  a  la  producción  agrícola.
C om o parte del proyecto  de fortalecim iento  
de las cuentas fiscales y  cuasifiscales, el gobierno 
im pulsó  un p rogram a de reform as en el sector 
e léctrico, que m itigó las posib ilidades de 
conexiones ilegales y  redujo el subsidio. P o r o tra 
parte, la  ta sa  de contribución  al sistem a de 
seguridad social creció  un  punto porcentual. Con
estas m edidas se ayudó a  m erm ar el im pacto  en  la  
dem anda agregada to tal de las operaciones del 
sector público , al ba jar el défic it del sector 
público  consolidado a  un m áxim o de 2 ,3%  del 
p roducto  a  fines de 2010.
Las autoridades p lan tearon  u n a  agenda 
com plem entaria  que incluyó avances en  la  
adm inistración  tribu taria  y  aduanera, así com o 
fo rta lecer la  institucionalidad  del B anco Central 
m ediante u n a  nueva ley o rgánica recientem ente 
aprobada. Lo an terio r orientado a  aum entar la  
transparencia  y  a  sentar las bases p ara  la  
consolidación  fiscal. R esalta  el esfuerzo de 
con tinuar reforzando y  sim plificando el sistem a 
tribu tario , en particu lar la  evaluación de esquem as 
que buscan  racionalizar el régim en de exenciones 
y  exoneraciones.
Paralelam ente a  los esfuerzos de conso­
lidación fiscal y  de m ejora  en el m anejo de la 
cooperación externa, se fortaleció el esquem a de 
transparencia con el apoyo del Banco Central por 
m edio de la  publicación de inform es detallados de 
la  cooperación externa. L a continuidad y 
profundización de esta po lítica de difusión de la 
inform ación perm itiría am pliar la  confianza de 
los agentes económ icos, especialm ente en el 
período electoral.
L a  po lítica  m onetaria  se h a  orientado a 
m oderar las presiones inflacionarias. Sin 
em bargo, al 31 de octubre la  inflación se situó en 
7,26% , debido al a lza  de los precios del petró leo  y 
de algunos granos básicos, com o el frijol, el arroz 
y  el trigo . P or su parte, la  ta sa  de interés activa del 
sistem a bancario  se m antiene en n iveles 
relativam ente altos en térm inos reales (6 ,7% ), lo 
que incide en el estancam iento  del crédito  al 
sector privado, que a  septiem bre se redujo 6%  en 
térm inos netos. P ara  fines de 2010 la  inflación 
pod ría  superar ligeram ente la  m eta  del B anco 
Central, institución  que m antendrá  la  po lítica  de 
deslizam iento  cam biario  nom inal en un  5%  anual. 
Esto contribu irá  a  d ism inu ir tan to  la  presión 
sobre las reservas, com o las pérdidas de 
com petitiv idad  de origen cam biario.
L a m ejo ra  de las expectativas com o 
resultado del com portam iento  del sector externo,
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los esfuerzos de po lítica  m onetaria  y  fiscal, así 
com o la  ex tensión  del acuerdo con el FM I, 
contribuyeron  a lograr un  aum ento de la  dem anda 
de dinero, lo que perm itió  m itigar la  p resión  sobre 
las reservas m onetarias in ternacionales, que 
podrían  cerrar 2010 con u n a  ganancia  cercana a 
los 20 m illones de dólares.
U n fuerte increm ento  de las exportaciones 
(30% ) a  septiem bre favoreció  al secto r externo, 
especialm ente com o consecuencia  de la  expansión 
de las ventas a la  R epúb lica  B olivariana de 
V enezuela  y  C anadá, que se duplicaron en 2010 
en com paración  con  lo registrado en  2009. 
A sim ism o, las ventas al m ercado de los Estados 
U nidos se e levaron 40% . En ello tuvo una  
partic ipación  im portante el repunte de las 
exportaciones de m aquila  de tex tiles y  arneses
p ara  vehículos, m ientras que el tu rism o tam bién 
creció  10%. Sin em bargo, las im portaciones 
m uestran  tam bién  un  increm ento  (21% ), com o 
resultado de la  reactivación  de la  econom ía, que 
se explica  principalm ente p o r las im portaciones 
de bienes de consum o (alim entos y  productos 
farm acéuticos, 22% , y  las im portaciones de bienes 
de capital p ara  la  industria  m anufacturera, 16%). 
Para  el ú ltim o trim estre se esperaría  un  aum ento 
adicional en  el va lo r de las im portaciones debido 
al a lza  de los precios internacionales del petróleo 
y  algunos alim entos com o el trigo , así com o una 
desaceleración  en  el crecim iento  de las 
exportaciones. Las rem esas a  septiem bre de 2010 
se situaron en  598 m illones de dólares (13%  del 
PIB ) y  se estim a que podrían  cerrar el año con una  








NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
T asas de variación
Crecimiento e inversión en córdobas 
constantes (1994 = 100)
Producto interno bruto 4,3 4,2 3,1 2,8 -1,5 3,0
Producto interno bruto por habitante 2,9 2,8 1,7 1,4 -2,7 1,7
PIB a precios corrientes (millones de córdobas) 81 524,4 91 897,0 103 289,0 121 026,3 125 068,6 136 138,4
Índice implícito del PIB (1994 = 100) 257,8 279,0 304,2 346,9 363,8 384,2
PIB (millones de dólares corrientes) 4 872,0 5 230,3 5 598,8 6 247,5 6 148,0 6 374,6
Ingreso nacional c/ 4,8 4,0 2,1 -0,8 -0,5
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 4,9 3,6 1,1 2,7 -1,7 4,3
Servicios básicos 6,0 5,8 6,3 3,8 1,8 2,9
Otros servicios -6,6 -5,3 -4,3 -3,8 -1,6 -4,1
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 4,3 4,2
Puntos porcentuales 
3 1  2,8 -1,5 3,0
Consumo 3,3 2,5 3,7 3,1 -1,4 2,3
Gobierno 0,6 0,3 0,5 0,7 -0,8 0,5
Privado 2,7 2,3 3,2 2,4 -0,6 1,7
Inversión 2,7 0,0 2,7 0,6 -5,1 -0,1
Exportaciones 2,3 3,8 3,1 0,8 1,3 5,6
Importaciones (-) 4,0 2,2 6,4 1,7 -3,7 4,7
Inversión bruta interna 30,1 30,5
Porcentajes del PIB d/ 
33,8 33,9 32,8
Ahorro nacional 15,0 17,0 15,9 9,7 19,1
Ahorro externo 15,1 13,6 17,9 24,2 13,7
Empleo y salarios 
Tasa de ocupación (porcentajes de la PEA) 94,4 94,9 95,1 93,9 91,8
Tasa de desempleo abierto (porcentajes de la PEA) 5,6 5,1 4,9 6,1 8,2
Salario medio real (índices 1994 = 100) 134,6 139,5 129,3 116,0 125,9
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor (Managua) 9,6 10,2
Tasas de variación 
16,2 12,7 1,8
Precios al consumidor (nacional) 9,6 9,4 16,9 13,8 0,9
Sector externo
Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios (índices 2000 = 100) 82,8 81,1 80,4 77,2 80,6 78,7
Tipo de cambio nominal e/ 16,7 17,6 18,4 19,4 20,3 21,4
Tipo de cambio real (índice 1991 = 100) f/ 108,7 107,9 104,9 95,4 96,3 97,8
Balance de pagos 
Cuenta corriente -734,3
Millones de dólares 
-710,2 -1 000,6 -1 512,9 -841,1 -1 052,0
Balance comercial -1 441,7 -1 585,0 -1 940,6 -2 420,4 -1 625,0 -1 807,4
Exportaciones de bienes y servicios 1 962,6 2 377,8 2 708,8 2 936,7 2 856,9 3 457,2
Importaciones de bienes y servicios -3 404,3 -3 962,8 -4 649,4 -5 357,1 -4 481,9 -5 264,6
Cuenta financiera 428,0 713,5 714,2 645,0 505,1 360,0




2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 h/
Porcentajes
Cuenta corriente/PIB -15,1 -13,6 -17,9 -24,2 -13,7 -16,5
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -29,6 -30,3 -34,7 -38,7 -26,4 -28,4
Endeudamiento externo 
Deuda externa pública/PIB 109,8 86,5 60,5 56,2 59,5 59,8
Intereses devengados/exportaciones de 
bienes y servicios 4,6 3,6 3,3 2,4 4,2 4,0
Sector público no financiero 
Ingresos corrientes 24,1 25,3
Porcentajes sobre el PIB 
26,4 26,1 26,9 27,6
Egresos corrientes 18,2 20,3 20,6 22,6 24,9 24,7
Ahorro corriente 5,9 5,0 5,7 3,5 2,0 2,8
Gastos de capital 10,5 8,9 8,7 7,7 7,4 7,2
Resultado financiero (incluyendo donaciones) -1,0 0,7 1,2 -0,8 -1,9 -1,3
Financiamiento interno -3,7 -4,4 -4,4 -1,1 -2,0 -1,7
Financiamiento externo 4,5 3,5 3,2 1,9 3,9 3,0
Ingresos de privatización 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 10,0 8,9
Tasas de variación 
18,0 6,9 16,4 20,8
Reservas internacionales netas 21,7 45,3 26,6 16,1 52,3 14,7
Crédito interno neto g/ 5,5 -7,2 12,1 -0,4 -16,3 31,0
Al sector público -5,7 -13,2 -11,8 38,6 -4,4 -4,5
Al sector privado 32,0 31,5 31,5 12,3 -7,5 -0,6
Dinero (M1) 20,7 17,5 23,6 2,8 10,8 14,5
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional -8,8 10,5 9,5 -11,0 6,4 15,3
M2 7,5 14,8 18,4 -1,8 9,5 14,8
Depósitos en dólares 11,3 6,1 17,8 11,5 19,7 23,4
Tasas de interés real (promedio anual) h/ 





Activas (corto plazo) 2,3 2,2 1,7 -5,6 10,0 13,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Con base en dólares a precios constantes del año 2000.
d/ Con base en dólares a precios corrientes.
e/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio.
f/ Del tipo de cambio oficial.
g/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.




NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Producto interno bruto (índice 1994 = 100) 158,1 164,6 169,7 174,4 171,8
I. Trim estre 39,3 40,6 42,6 44,0 42,8 44,6
II. Trim estre 36,2 37,3 39,9 41,4 40,0 43,2
III. Trim estre 38,7 39,6 40,0 41,5 41,6
IV. Trim estre 43,9 47,1 47,2 47,5 47,4
Precios al consum idor (variación  en  12 m eses) b/ 9,6 9,1 11,1 19,8 3,7
I. Trim estre 8,4 10,3 9,1 18,2 10,5 3,0
II. Trim estre 9,7 9,7 9,0 21,4 4,3 4,7
III. Trim estre 10,6 8,4 10,4 23,4 0,0 5,7
IV. Trim estre 9,7 8,2 15,9 16,4 0,6
Tipo de cam bio real (índices 1994 = 100) 125,5 124,6 121,1 110,2 111,2
I. Trim estre 126,2 124,6 122,8 113,6 107,9 112,5
II. Trim estre 125,0 124,4 123,0 111,0 110,5 112,8
III. Trim estre 125,3 125,3 122,0 109,3 112,9 113,5
IV. Trim estre 125,5 124,2 117,0 107,2 113,6
T asa de interés real (anualizada)
Pasiva  (depósitos a  30 d ías) c/ -5,1 -3,9 -4,5 - 11,1 2 ,2
I. Trim estre -4,1 -5,2 -3,1 -9,7 -3,6 0,9
II. Trim estre -5,3 -4,5 -2,9 -12,3 2,1 -1,7
III. Trim estre -6 ,0 -3,2 -3,6 -13,8 5,5 -2 ,8
IV. Trim estre -4,9 -2 ,8 -8,3 -8,4 5,0
A ctiva  (corto p lazo) c/ 2,3 2 ,2 1,7 -5,6 10,0
I. Trim estre 4,2 2,1 3,3 -3,9 3,4 10,6
II. Trim estre 2,9 -0,3 3,8 -7,2 9,5 9,5
III. Trim estre 1,0 3,6 2 ,6 -8,4 13,9 7,0
IV. Trim estre 1,1 3,6 -2,5 -2 ,6 13,1
D inero = M1 (variación  en 12 m eses) 23,3 18,8 18,2 32,9 4,4
I. Trim estre 25,0 19,8 13,5 31,9 10,6 19,9
II. Trim estre 25,4 19,5 12,8 42,6 -0,7 21,4
III. Trim estre 23,7 19,4 19,9 34,1 0,0 21 ,6
IV. Trim estre 19,7 16,5 25,9 24,4 8,2
Fuente: C EPA L, sobre la base  de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares. 
b / IPC  N acional.
c / D eflactada con prom edio anual del IPC  N acional.
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CUADRO 3
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Composición
Millones de córdobas de 1995 porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 1994 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Oferta global 52 066,8 53 578,8 51 769,0 54 425,3 132,2 153,6 6,4 2,9 -3,4 5,1
Producto interno bruto 33 951,7 34 888,7 34 382,0 35 430,3 100,0 100,0 3,1 2,8 -1,5 3,0
Importaciones de bienes y servicios 18 115,0 18 690,1 17 387,0 18 995,0 32,2 53,6 13,2 3,2 -7,0 9,2
Demanda global 52 066,8 53 578,8 51 768,9 54 425,3 132,2 153,6 6,4 2,9 -3,4 5,1
Demanda interna 40 191,8 41 438,4 39 181,6 39 915,7 116,6 112,7 5,6 3,1 -5,4 1,9
Inversión bruta interna 8 864,0 9 061,4 7 297,7 7 257,2 20,4 20,5 11,4 2,2 -19,5 -0,6
Inversión bruta fija 7 678,7 8 117,3 6 766,8 7 144,6 20,3 20,2 3,5 5,7 -16,6 5,6
Construcción 3 095,3 2 888,5 2 773,1 2 770,4 11,0 7,8 -4,8 -6,7 -4,0 -0,1
Maquinaria y equipo 4 583,4 5 228,8 3 993,8 4 374,2 9,3 12,3 10,1 14,1 -23,6 9,5
Pública 1 102,6 1 114,5 1 349,3 1 422,0 7,4 4,0 -1,9 1,1 21,1 5,4
Privada 6 576,0 7 002,8 5 417,5 5 722,6 12,9 16,2 4,5 6,5 -22,6 5,6
Variación de existencias 1 185,4 944,1 530,9 112,7 0,1 0,3
Consumo total 31 327,8 32 377,0 31 883,9 32 658,5 96,2 92,2 4,1 3,3 -1,5 2,4
Gobierno general 4 391,8 4 638,7 4 369,2 4 554,0 14,9 12,9 4,3 5,6 -5,8 4,2
Privado 26 936,0 27 738,3 27 514,8 28 104,5 81,3 79,3 4,0 3,0 -0,8 2,1
Exportaciones de bienes y servicios 11 874,9 12 140,4 12 587,3 14 509,6 15,6 41,0 9,2 2,2 3,7 15,3





NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
Composición
Millones de córdobas de 1995______ porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 1994 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Producto interno bruto 33 951,7 34 888,7 34 382,0 35 430,3 100,0 100,0 3,1 2,8 -1,5 3,0
Bienes 14 646,0 15 044,5 14 782,4 15 410,8 42,0 43,5 1,1 2,7 -1,7 4,3
Agricultura c/ 6 374,9 6 799,9 6 800,8 7 106,2 19,8 20,1 -2,8 6,7 0,0 4,5
Minería 305,4 288,2 257,9 313,3 0,6 0,9 -6,3 -5,6 -10,5 21,5
Industria manufacturera 6716,1 6 790,2 6 604,1 6 872,7 16,9 19,4 6,8 1,1 -2,7 4,1
Construcción 1 249,7 1 166,2 1 119,6 1 118,5 4,8 3,2 -4,8 -6,7 -4,0 -0,1
Servicios básicos 3 376,7 3 505,2 3 569,8 3 672,0 8,3 10,4 6,3 3,8 1,8 2,9
Electricidad, gas y agua 723,1 751,7 766,5 785,8 2,1 2,2 2,0 4,0 2,0 2,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2 653,5 2 753,4 2 803,3 2 886,2 6,2 8,1 7,5 3,8 1,8 3,0
Otros servicios 13 945,7 14 389,0 14 232,9 14 557,4 40,8 41,1 4,9 3,2 -1,1 2,3
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros
5 734,4 5 891,0 5 730,1 5 904,9 16,1 16,7 4,4 2,7 -2,7 3,1
e inmuebles 3 526,5 3 643,1 3 594,4 3 652,3 8,5 10,3 7,9 3,3 -1,3 1,6
Bienes inmuebles 2 190,8 2 248,9 2 260,1 2 294,0 6,6 6,5 3,1 2,7 0,5 1,5
Servicios comunales, sociales y personales 4 684,8 4 854,9 4 908,4 5 000,2 16,1 14,1 3,3 3,6 1,1 1,9
Servicios gubernamentales 2 099,1 2 202,9 2 275,8 2 309,9 8,6 6,5 3,0 4,9 3,3 1,5
Impuestos netos a los productos 3 199,9 3 227,3 3 024,4 3 096,2 10,6 8,7 7,5 0,9 -6,3 2,4
Imputaciones bancarias 1 216,5 1 277,3 1 227,5 1 306,1 1,7 3,7 22,5 5,0 -3,9 6,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
c/ Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
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CUADRO 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2006-2009
Índices (1994 = 100)___________   T asas de  crecim iento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índice del valor agregado agropecuario 165,5 161,0 171,7 171,7 2,5 -2 ,8 6,7 0 ,0
A gríco la 152,3 136,2 150,5 143,6 2 ,8 - 10,6 10,5 -4,6
Pecuaria 178,3 189,5 191,5 198,0 3,5 6,3 1,0 3,4
Pesca 201,7 208,1 240,2 265,2 -3,8 3,2 15,5 10,4
S ilv ícola 180,5 184,2 188,2 190,2 2 ,2 2 ,0 2 ,2 1,0
P roducción  de p rincipales cultivos b / 
D e exportación c/
C afé oro 2 087,0 1 243,4 1 785,3 1 403,1 68 ,2 -40,4 43,6 -21,4
C aña de azúcar 83 964,6 99 110,7 98 579,2 94 706,8 -5,2 18,0 -0,5 -3,9
B anano d/ 2 234,0 2 465,7 2 015,5 2 273,4 -14,6 10,4 -18,3 12,8
Tabaco 132,8 123,0 125,8 125,9 9,4 -7,4 2,3 0 ,0
A jonjo lí 129,3 144,5 103,0 109,3 -39,0 11,8 -28,7 6,1
D e consum o interno c/
M aíz 6  736,2 7 358,6 6  642,3 6  545,2 -22,7 9,2 -9,7 -1,5
A rroz  oro 4 649,5 3 303,1 3 375,1 3 326,5 14,7 -29,0 2 ,2 -1,4
F rijo l 2 521,4 2 303,0 3 012,3 2 901,2 -7,3 -8,7 30,8 -3,7
Sorgo 1 265,1 2 069,4 1 608,9 1 215,0 -27,1 63,6 -22,3 -24,5
Soya 50,1 45,6 46,3 55,1 -59,5 -9,0 1,5 19,2
Ind icadores de la producción  pecuaria 
Beneficio
V acunos e/ 538,3 585,5 603,7 651,4 6,8 8,8 3,1 7,9
Porcinos e/ 166,2 166,9 169,9 182,5 3,0 0,4 1,8 7,5
A víco las f/ 172,7 185,6 187,9 185,1 4,4 7,4 1,3 -1,5
tras producciones
L eche g/ 170,0 176,8 183,9 191,3 8,5 4,0 4,0 4,0
H uevos h/ 53,9 55,2 56,1 56,1 2,7 2,3 1,6 0,1
F uente: C E PA L , sobre la  base  de cifras del B anco C entral de  N icaragua. 
a / C ifras prelim inares.
b / L os datos se refieren  al ciclo agríco la  an terio r del año que se indica, excepto el banano, que se refiere al año calendario.
c / M iles de quintales.
d / M iles de cajas de  42  libras.
e / M iles de cabezas.
f/ M illones de libras.
g / M illones de galones.
h / M illones de docenas.
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CUADRO 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006-2009
Índices (1994 = 100.0) Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índices del valor agregado manufacturero 186,1 198,8 201,0 195,5 6,4 6,8 1,1 -2,7
Alimentos 179,1 188,8 190,5 193,6 0,7 5,4 0,9 1,7
Bebidas 185,2 194,7 195,8 183,7 20,4 5,1 0,6 -6,2
Tabaco 31,2 31,5 29,2 28,0 9,7 1,0 -7,4 -4,0
Textiles b/ 456,5 513,0 523,3 486,6 14,3 12,4 2,0 -7,0
Madera y corcho c/ 136,6 139,9 142,4 135,3 1,2 2,4 1,8 -5,0
Papel y productos de papel d/ 103,3 96,1 96,5 90,7 -23,1 -7,0 0,4 -6,0
Productos químicos e/ 66,2 76,8 82,1 83,4 -4,0 16,0 7,0 1,5
Productos derivados del petróleo 178,5 177,5 162,0 185,1 3,2 -0,5 -8,7 14,3
Minerales no metálicos 168,2 167,9 167,2 149,2 -0,1 -0,2 -0,4 -10,8
Productos metálicos 97,5 102,9 106,0 106,0 42,5 5,5 3,0 0,0
Maquinaria y artículos eléctricos y 
no eléctricos f/ 127,3 129,9 131,4 131,4 -8,9 2,0 1,2 0,0
Otros indicadores de la producción 
manufacturera
Consumo industrial de electricidad g/ 382,4 435,2 492,4 503,6 5,5 13,8 13,1 2,3
Empleo h/ 276,6 299,7 297,5 274,6 -8,5 8,3 -0,7 -7,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye textiles, vestuario, cuero y  productos de cuero y  calzado.
c/ Incluye madera y  corcho, muebles y  accesorios.
d/ Incluye papel y productos de papel e imprentas y  editoriales.
e/ Incluye productos químicos y productos de caucho.
1/ Incluye maquinaria y artículos eléctricos y no eléctricos y material de transporte.
g/ MWh.
h/ Miles de ocupados.
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CUADRO 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2006-2009
Índices (1994 = 100)__________   Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Valor agregado subsector pesquero 201,7 208,1 240,2 265,2 -3,8 3,2 15,5 10,4
Captura de m ariscos b/
Cam arón 28 940,2 30 040,5 35 244,4 41 407,4 -1,9 3,8 17,3 17,5
Langosta 7 636,7 7 657,3 8 898,6 7 287,9 4,3 0,3 16,2 -18,1
Captura de pescado b/ 11 762,2 12 521,9 10 505,8 11 430,4 -7,3 6,5 -16,1 8,8
Exportaciones b/
Camarón 25 780,6 24 544,9 21 382,4 24 653,5 -0,5 -4,8 -12,9 15,3
Langosta 2 410,8 2 782,2 2 670,1 2 752,0 - 11,0 15,4 -4,0 3,1
Pescado 8 231,8 8 074,3 7 650,5 7 502,8 -1,7 -1,9 -5,2 -1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras prelim inares.
b / M iles de libras.
CUADRO 8
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2006-2009
Índices (1994 = 100) Tasas de crecim iento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
alor agregado de la minería 288,6 270,3 255,1 228,3 2,7 -6,3 -5,6 -10,5
255,6 270,3 255,1 228,3
Producción de m inerales importantes
M etálica
Oro b/ 109,2 100,7 95,3 83,2 -7,6 -7,7 -5,3 -12,7
P lata b/ 94,2 109,9 110,6 144,4 -2,3 16,7 0,7 30,6
N o m etálica
A rena c/ 435,2 286,7 249,3 143,5 16,4 -34,1 -13,1 -42,4
H orm igón c/ 31,6 65,7 42,8 33,8 -39,3 107,5 -34,8 -21 ,0
M aterial selecto c/ 8,4 40,4 48,6 204,1 -8,9 381,8 20,5 319,6
Piedra caliza c/ 294,8 278,0 424,2 119,6 1,4 -5,7 52,6 -71,8
Cal química d/ 23,5 36,6 36,4 31,3 22,5 55,8 -0,5 -14,2
Cal viva d/ - - - - - - - -
Carbonato de calcio d/ 11,3 13,2 10,2 7,8 -2 ,2 16,6 -2 2 ,8 -23,2
B entonita d/ - - - - - - -
Yeso e/ 42,2 43,3 49,9 37,4 15,7 2,7 15,2 -25,1
Piedra cantera f/ 7 097,9 7 478,9 6  901,4 6  932,4 24,4 5,4 -7,7 0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ C ifras preliminares.
b / M iles de onzas troy.
c/ M iles de m etros cúbicos.
d/ M iles de quintales.
e/ M iles de toneladas métricas.
f/ M iles de unidades.
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CUADRO 9
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2006-2009
Miles de MW h Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Oferta total 3 168,1 3 272,3 3 355,6 3 279,6 2,9 3,3 2,5 -2,3
Generación bruta 3 137,0 3 208,5 3 327,4 3 278,2 2,8 2,3 3,7 -1,5
Hidroeléctrica 307,6 305,5 534,5 294,4 -29,0 -0,7 75,0 -44,9
Vapor 2 081,5 1 994,7 2 042,8 2 290,0 7,7 -4,2 2,4 12,1
Geotérmica 311,0 243,2 321,1 296,0 14,8 -21,8 32,1 -7,8
Diesel y otros 437,1 665,3 429,0 397,7 4,9 52,2 -35,5 -7,3
Importación bruta 31,1 63,8 28,2 1,3 23,4 105,1 -55,8 -95,2
Demanda total 3 168,1 3 272,3 3 355,6 3 279,6 2,9 3,3 2,5 -2,3
Consumo interno 1 874,0 1 955,0 2 089,7 2 193,9 5,0 4,3 6,9 5,0
Residencial 632,9 650,0 695,7 742,5 6,6 2,7 7,0 6,7
Comercial 571,4 584,1 603,5 618,7 5,5 2,2 3,3 2,5
Industrial 382,4 435,2 492,4 503,6 5,5 13,8 13,1 2,3
Gobierno b/ - - - -
Alumbrado público 71,0 72,1 71,0 74,4 1,2 1,6 - 1,6 4,8
Irrigación 65,6 57,4 63,8 82,2 -0,3 - 12,6 11,3 28,8
Bombeo 150,7 156,1 163,3 172,5 0,1 3,6 4,6 5,6
Exportación 1,4 0,0 0,0 0,7 -83,1
Pérdidas c/ 1 292,6 1 317,3 1 265,9 1 085,0 0,6 1,9 -3,9 -14,3
Otros indicadores
Coeficiente pérdidas/oferta total d/ 40,8 40,3 37,7 33,1 -2,3 -1,3 -6,3 -12,3
Consumo de combustóleo como insumo de la
actividad e/ 3 244,0 2 130,8 3 178,3 3 541,4 9,3 -34,3 49,2 11,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ La empresa distribuidora se privatizó en 2000, año a partir del cual el bloque de consumo del gobierno se 
distribuye en los otros bloques según tarifa. 
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 
d/ Porcentajes. 
e/ Miles de barriles.
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CUADRO 10
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
NACIONAL Y URBANA, 2005-2009
2005 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009
Julio Noviembre Noviembre Noviembre Julio Noviembre Julio Noviembre
Miles de personas
Cobertura nacional
Población total 5 488,6 5 548,3 5 551,8 5 622,7 5 668,9 ... 5 748,6 .
Población en edad de trabajar (PET) a/ 4 040,0 4 096,7 4 201,4 4 277,3 4 332,1 ... 4 408,1 .
Población económicamente activa (PEA) 2 013,4 2 203,4 2 159,4 2 185,7 2 308,3 . 2 282,7 .
Ocupados 1 875,4 2 080,9 2 050,3 2 078,8 2 168,4 . 2 096,5 .
Formal 694,6 762,7 730,1 774,5 790,5 . 736,8 .
Informal 1 180,8 1 318,2 1 320,2 1 304,3 1 377,8 . 1 359,7 .
Desempleados 138,0 122,5 109,1 106,9 139,9 . 186,2 .
Cobertura urbana
Población total 3 239,2 3 264,4 3 225,3 3 261,2 3 287,9 . 3 264,3 .
Población en edad de trabajar (PET) a/ 2 450,5 2 471,6 2 448,7 2 497,1 2 543,4 . 2 595,8 .
Población económicamente activa (PEA) 1 235,5 1 326,8 1 293,3 1 262,3 1 367,8 . 1 351,2 .
Ocupados 1 125,8 1 233,5 1 202,2 1 175,2 1 258,4 . 1 209,9 .
Formal 502,4 522,5 524,7 527,2 574,1 ... 537,7 .
Informal 623,5 710,9 677,5 648,0 684,3 . 672,3 .
Desempleados 109,7 93,3 91,1 87,0 109,4 . 141,2 .
Relaciones porcentuales
Cobertura nacional
PEA/PET 49,8 53,8 51,4 51,1 53,3 . 51,8 .
Tasa de ocupación 93,1 94,4 94,9 95,1 93,9 . 91,8 .
Formal 37,0 36,7 35,6 37,3 36,5 . 35,1 .
Informal 63,0 63,3 64,4 62,7 63,5 . 64,9 .
Tasa de desempleo 6,9 5,6 5,1 4,9 6,1 ... 8,2 .
Cobertura urbana
PEA/PET 50,4 53,7 52,8 50,5 53,8 . 52,1 .
Tasa de ocupación 91,1 93,0 93,0 93,1 92,0 . 89,5 .
Formal 44,6 42,4 43,6 44,9 45,6 . 44,4 .
Informal 55,4 57,6 56,4 55,1 54,4 . 55,6 .
Tasa de desempleo 8,9 7,0 7,0 6,9 8,0 . 10,5 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y Encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB). 
a/ Población de 10 años y más.
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CUADRO 11
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN URBANA, 2004-2009
2004 a/ 2005 b/ 2005 c/ 2006 c/ 2007 c/ 2008 c/ 2009 c/
Población urbana 3 190,9 3 239,2 3 264,4 3 225,3 3 261,2 3 287,9 3 264,3
Población en edad de trabajar (PET) d/ 2 406,3 2 450,5 2 471,6 2 448,7 2 497,1 2 543,4 2 595,8
Población económicamente activa (PEA) 1 265,8 1 235,5 1 326,8 1 293,3 1 262,3 1 367,8 1 351,2
Ocupados 1 157,4 1 125,8 1 233,5 1 202,2 1 175,2 1 258,4 1 209,9
Formal 501,2 502,4 522,5 524,7 527,2 574,1 537,7
Informal 656,2 623,5 710,9 677,5 648,0 684,3 672,3
Desempleados 108,4 109,7 93,3 91,1 87,0 109,4 141,2
PEA/PET 52,6 50,4 53,7 52,8 50,5 53,8 52,1
Tasa de ocupación 91,4 91,1 93,0 93,0 93,1 92,0 89,5
Formal 43,3 44,6 42,4 43,6 44,9 45,6 44,4
Informal 56,7 55,4 57,6 56,4 55,1 54,4 55,6
Tasa de desempleo 8,6 8,9 7,0 7,0 6,9 8,0 10,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del INEC, y de Encuestas de hogares para medición del empleo urbano (MITRAB). 
a/ Encuesta del mes de agosto.
b/ Encuesta del mes de julio del respectivo año.
c/ Encuesta del mes de noviembre del respectivo año.
d/ Población de 10 años y más.
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CUADRO 12
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2 0 0 9  a/
Miles de personas
Total ocupados b/ 1 973,1 2 080,9 2 050,9 2 078,8 2 168,4 2 096,5
Sector primario 598,0 601,2 628,9 612,5 610,5 600,8
Sector secundario 355,7 400,3 380,9 410,1 414,9 379,8
Industria 254,8 302,3 276,6 299,7 297,5 274,6
Construcción 95,3 92,6 97,5 103,0 112,4 99,4
Minas 5,6 5,4 6 , 8 7,4 5,1 5,7
Sector terciario 1 019,5 1 079,3 1 041,1 1 056,3 1 142,9 1 115,9
Comercio 466,5 481,0 464,0 457,3 507,6 486,0
Gobierno central c/
Transportes y comunicaciones 80,0 8 8 , 1 84,3 8 6 , 1 87,7 8 6 , 6
Establecimientos financieros 60,7 70,0 65,9 69,5 82,5 82,7
Energía y agua 6,9 9,2 6 , 8 1 0 , 2 1 0 , 6 10,9
Servicios d/ 405,4 431,0 420,1 433,1 454,6 449,7
Tasas de crecimiento
Total ocupados b/ 2,9 5,5 -1,4 1,4 4,3 -3,3
Sector primario 2 , 2 0,5 4,6 -2 , 6 -0,3 -1 , 6
Sector secundario 7,2 1 2 , 6 -4,8 7,6 1 , 2 -8,5
Industria 0 , 1 18,7 -8,5 8,3 -0,7 -7,7
Construcción 31,2 -2 , 8 5,3 5,6 9,1 - 1 1 , 6
Minas 23,8 -3,5 25,9 8,3 -31,5 1 2 , 6
Sector terciario 2 , 0 5,9 -3,5 1,5 8 , 2 -2,4
Comercio 4,0 3,1 -3,5 -1,4 1 1 , 0 -4,2
Gobierno central c/
Transportes y comunicaciones 8,9 1 0 , 2 -4,3 2 , 1 1,9 - 1 , 2
Establecimientos financieros 18,8 15,4 -5,9 5,5 18,6 0 , 2
Energía y agua -44,9 33,9 -25,5 49,6 3,6 3,3
Servicios d/ -2 , 2 6,3 -2,5 3,1 5,0 - 1 , 1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. A partir de 2003, INEC, sobre la 
base de Encuestas de Hogares para la medición del empleo urbano y rural a noviembre de cada año. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Total de personas ocupadas, puestos plenos y otros. 
c/ Incluye Defensa y Gobernación. 
d/ Servicios sociales, comunales y personales.
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CUADRO 13
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 20 0 9  a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 29,6 20,8 23,0 14,8 8,6 -5,9
Volumen 22,3 11,4 17,8 10,4 0,6 -2,5
Valor unitario 6,0 8,5 4,4 4,0 8,0 -3,5
Importaciones fob
Valor 21,2 20,3 17,9 17,5 16,0 -17,3
Volumen 12,3 9,4 10,2 11,9 2,6 -6,0
Valor unitario 8,0 10,0 7,0 5,0 13,0 - 12,0





Poder de compra de las exportaciones 142,0 156,0 179,3 196,0 188,5 201,4
Quántum de las exportaciones 172,1 191,7 225,8 249,3 250,8 244,4
Quántum de las importaciones 124,6 136,3 150,1 168,0 172,4 162,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 82,5 81,4 79,4 78,6 75,2 82,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye zonas trancas neto.
CUADRO 14 
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Composición
Millones de dólares__________  porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Total c/ 2 312,9 2 504,3 2 363,1 2 936,1 100,0 100,0 14,7 8,3 -5,6 24,2
Centroamérica 432,4 496,5 447,7 425,3 18,6 14,5 21,7 14,8 -9,8 -5,0
Panamá 9,6 10,8 11,3 10,8 0,5 0,4 12,9 13,1 4,0 -4,0
Exportaciones tradicionales 668,6 758,4 716,8 1 082,4 49,5 36,9 8,7 13,4 -5,5 51,0
Café 188,1 278,3 236,7 335,2 18,4 11,4 -9,2 47,9 -14,9 41,6
Azúcar 74,3 50,4 50,0 125,5 4,7 4,3 23,4 -32,3 -0,7 150,8
Carne 179,5 210,7 230,6 306,3 6,0 10,4 21,3 17,4 9,4 32,8
Ganado en pie 42,2 26,8 17,7 23,5 2,8 0,8 7,5 -36,6 -33,7 32,2
Mariscos (camarones y langosta) 92,9 87,7 75,5 91,4 12,8 3,1 4,9 -5,6 -13,9 21,0
Ajonjolí 6,9 6,6 6,5 7,3 0,4 0,2 56,9 -3,5 -2,4 12,5
Banano 9,9 9,6 11,7 12,7 1,0 0,4 3,4 -3,0 21,4 8,7
Oro 61,4 78,2 81,2 157,1 3,4 5,4 10,9 27,4 3,9 93,6
Otros 13,3 10,1 6,9 23,5 0,1 0,8 449,1 -23,9 -31,7 239,4
Resto 556,2 730,3 674,1 715,9 24,1 24,4 27,9 31,3 -7,7 6,2
Exportaciones de zonas francas (maquila) 1 088,1 1 015,6 972,2 1 137,8 26,4 38,8 12,6 -6,7 -4,3 17,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ A partir de 1994 se incluye las zonas francas.
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CUADRO 15
NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010
T asas de  c rec im ien to
2007 2008 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  b / 2007 2008 200 9  a / 2 0 1 0  b /
C afé  c / 1 599 ,0 2 101,4 1 77 1 ,2 2 330,0 -15 ,4 31 ,4 -15,7 31,6
A z ú ca r c / 5 241 ,3 3 522 ,2 3 07 8 ,7 5 860,6 6,5 -32 ,8 - 12 ,6 90,4
C arn e  d / 59 25 3 ,7 63 269 ,3 71 164,3 92 100,0 21,5 6 ,8 12,5 29 ,4
G a n ad o  b o v in o  d / 31 758,1 18 124,6 13 511 ,7 18 07 5 ,9 5,4 -42,9 -25,5 33 ,8
M arisco s  d / 12 395,5 10 910 ,2 12 43 1 ,0 13 757 ,2 -6 ,8 - 12 ,0 13,9 10,7
A jo n jo lí c / 146,1 82 ,0 104,9 123,9 78,1 -43,9 27 ,9 18,2
B an an o  d / 35 032 ,4 31 27 8 ,4 31 40 8 ,6 32 419 ,3 2,4 -10 ,7 0,4 3,2
O ro  e / 90 ,9 92 ,9 8 8 ,0 139,3 -2,9 2 ,1 -5,3 58,3
F uen te: C E P A L , sob re  la  b a se  d e  c ifras  de l B an co  C en tra l de  N icarag u a.
a / C ifras  p re lim in ares .
b / C ifras  estim adas.
c / M ile s  de  q u in ta les .
d / T o n elad as.
e / M ile s  de o n zas tro y
CUADRO 16 
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2007-2010
Composición
Millones de dólares_________  porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Total c/ 3 597,8 4 337,8 3 477,4 4 060,6 100,0 100,0 18,9 20,6 -19,8 16,8
Centroamérica 807,5 970,3 832,3 932,2 23,4 23,0 16,5 20,2 -14,2 12,0
Panamá 16,0 19,7 12,1 12,6 2,2 0,3 51,9 22,7 -38,5 4,0
Bienes de consumo 1 072,4 1 255,9 1 125,8 1 211,8 29,7 29,8 10,5 17,1 -10,4 7,6
Duraderos 229,0 246,8 185,2 248,5 6,4 6,1 3,3 7,8 -24,9 34,2
No duraderos 843,5 1 009,1 940,6 963,3 23,3 23,7 12,7 19,6 -6,8 2,4
Materias primas y bienes intermedios 1 822,9 2 226,5 1 670,3 2 124,7 45,7 52,3 22,0 22,1 -25,0 27,2
Petróleo, combustibles y lubricantes 813,4 1 000,2 684,1 936,6 16,1 23,1 17,9 23,0 -31,6 36,9
Para la agricultura 113,9 172,2 138,4 169,3 4,0 4,2 34,6 51,2 -19,6 22,3
Para la manufactura 678,5 808,5 686,2 813,9 19,1 20,0 22,5 19,2 -15,1 18,6
Para la construcción 217,2 245,7 161,6 205,0 6,4 5,0 30,3 13,1 -34,2 26,8
Bienes de capital 695,2 846,0 670,6 718,4 24,5 17,7 25,0 21,7 -20,7 7,1
Para la agricultura 35,6 44,0 28,2 32,9 1,8 0,8 14,1 23,5 -35,8 16,4
Para la manufactura 405,5 536,7 436,1 466,6 12,6 11,5 29,9 32,3 -18,7 7,0
Para el transporte 254,0 265,3 206,2 218,9 10,2 5,4 19,4 4,4 -22,3 6,2
Diversos 7,2 9,4 10,8 5,8 0,1 0,1 40,0 30,4 14,5 -46,7
Importación de zonas francas (maquila) fob 783,5 731,4 700,1 819,5 8,2 20,2 12,6 -6,7 -4,3 17,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
b/ En el total no se incluye las zonas francas.
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CUADRO 17
NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
(Millones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Balance en cuenta corriente -734,3 -710,2 -1 000,6 -1 512,9 -841,1 -1 052,0
Exportaciones de bienes fob. c/ d/ 1 654,1 2 034,1 2 335,7 2 537,6 2 386,8 2 968,5
Importaciones de bienes fob c/ d/ -2 956,1 -3 485,1 -4 094,3 -4 748,9 -3 927,2 -4 591,9
Balance de bienes -1 302,0 -1 451,0 -1 758,6 -2 211,3 -1 540,4 -1 623,3
Servicios (crédito) 308,5 343,7 373,1 399,1 470,1 488,6
Transportes 33,8 41,4 43,3 44,9 44,3 43,7
Viajes 206,3 230,6 255,1 276,2 345,9 368,5
Otros servicios 68,4 71,7 74,7 78,0 79,9 76,4
Servicios (débito) -448,2 -477,7 -555,1 -608,2 -554,7 -672,7
Transportes -233,9 -249,7 -284,8 -371,3 -249,2 -338,9
Viajes -90,8 -97,0 -120,6 -141,6 -146,6 -211,2
Otros servicios -123,5 -131,0 -149,7 -95,3 -158,9 -122,6
Balance de bienes y servicios -1 441,7 -1 585,0 -1 940,6 -2 420,4 -1 625,0 -1 807,4
Renta (crédito) 22,7 41,4 48,2 22,9 5,7 6,8
Remuneración de empleados - - - -
Renta de la inversión 22,7 41,4 48,2 22,9 5,7 6,8
Directa (utilidades y dividendos) - - - -
De cartera - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 22,7 41,4 48,2 22,9 5,7 6,8
Renta (débito) -172,7 -169,9 -182,8 -183,5 -240,2 -274,0
Remuneración de empleados - - - - -
Renta de la inversión -172,7 -169,9 -182,8 -183,5 -240,2 -274,0
Directa (utilidades y dividendos) -82,4 -84,9 -92,6 -112,9 -121,3 -135,2
De cartera - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -90,3 -85,0 -90,2 -70,6 -118,9 -138,8
Balance de renta -150,0 -128,5 -134,6 -160,6 -234,5 -267,2
Transferencias corrientes (crédito) 857,4 1 003,3 1 074,6 1 068,1 1 018,4 1 022,6
Transferencias corrientes (débito) - - - - 0,0 -
Balance de transferencias corrientes 857,4 1 003,3 1 074,6 1 068,1 1 018,4 1 022,6
. Balance en cuenta de capital e/ 299,8 348,3 416,2 523,9 511,0 208,4
I. Balance en cuenta financiera e/ 428,0 713,5 714,2 645,0 505,1 360,0
Inversión directa en el extranjero - - - -
Inversión directa en la economía declarante 241,1 286,8 381,7 626,1 434,2 450,4
Activos de inversión de cartera - - - - 0,0 0,0
Títulos de participación en el capital - - - -
Títulos de deuda - - - -
Pasivos de inversión de cartera -7,8 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Títulos de participación en el capital - - - -
Títulos de deuda -7,8 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Activos de otra inversión -182,3 4,9 -186,3 -276,6 -218,7 -568,4
Autoridades monetarias -53,8 -8,5 -6,6 -7,3 -6,4 0,0
Gobierno general - - - -
Bancos -20,6 9,2 -7,3 -40,5 -188,8 -562,5
Otros sectores -107,9 4,2 -172,4 -228,8 -23,5 -5,9
Pasivos de otra inversión 377,0 431,4 518,8 295,5 289,6 478,0
Autoridades monetarias -25,4 -336,1 -4,4 -17,1 -11,0 -18,0
Gobierno general 165,6 468,0 111,7 104,7 210,1 190,1
Bancos 91,9 166,2 36,0 23,5 -80,6 -30,0
Otros sectores 144,9 133,3 375,5 184,4 171,1 335,9
V. Errores y omisiones -57,5 -289,7 -37,4 329,7 32,8 398,3
. Balance global -64,0 61,9 92,4 -14,3 207,8 -85,2
I. Reservas y partidas conexas 64,0 -61,9 -92,4 14,3 -207,8 85,2
Activos de reserva -5,7 -185,8 -172,5 -30,2 -261,5 54,4
Uso del crédito del FMI -28,4 28,5 18,6 28,9 38,0 20,0
Financiamiento excepcional 98,1 95,4 61,5 15,6 15,7 10,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas.
c/ A partir de 1994 incluye Zonas Francas (bruto). 
d/ Ajustados para fines de Balance de Pagos.
e/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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(Córdobas oro por dólar)
CUADRO 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2004-2010
2004 2005 2006 2007 200 8 2 0 0 9  2 0 1 0  a/
1. T ipo  de cam bio  p ro m ed io  
n o m in a l b /
O fic ia l 15,94 16,73 17,57 18,45 19,37 20 ,3 4 21 ,36
I. T rim estre 15,65 16,43 17,25 18,11 19,02 19,97 20 ,9 7
II. T rim estre 15,84 16,63 17,46 18,33 19,25 2 0 ,2 1 2 1 ,2 2
III. T rim estre 16,03 16,83 17,68 18,56 19,49 20 ,4 6 21 ,49
IV . T rim estre 16,23 17,04 17,89 18,79 19,73 20 ,73 21 ,75
N o  o fic ia l (prom . co m p ra-ven ta) 15,97 16,80 17,65 18,46 19,38 20 ,4 0 21 ,28
I. T rim estre 15,73 16,47 17,34 18,19 19,05 20 ,0 6 21 ,08
II. T rim estre 15,92 16,69 17,54 18,30 19,29 20 ,2 1 21 ,32
III. T rim estre 16,07 16,93 17,74 18,53 19,51 20 ,55 21,23
IV . T rim estre 16,14 17,11 17,97 18,82 19,69 20 ,7 8 21 ,49
B re ch a  cam b iaria  (p o rcen ta jes) 0 ,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3
I. T rim estre 0,5 0 ,2 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5
II. T rim estre 0,5 0,4 0,5 -0 ,2 0 ,2 0 ,0 0,4
III. T rim estre 0 ,2 0 ,6 0,4 -0,1 0,1 0,4 - 1,2
IV . T rim estre -0 ,6 0,4 0,4 0 ,2 -0 ,2 0,3
Ín d ice  d e l tip o  de  cam b io  p ro m ed io  
re a l (1991 =  100) c /
O fic ia l 109,7 108,7 107,9 104,9 95,4 96,3
I. T rim estre 109,5 109,3 107,9 106,4 98,4 93,4 97,5
II. T rim estre 109,9 108,3 107,7 106,5 96,2 95,7 97,7
III. T rim estre 110,1 108,5 108,6 105,7 94,7 97,8 98,3
IV . T rim estre 109,5 108,7 107,6 101,4 92,9 98,4
N o  o fic ia l 109,4 108,6 107,9 104,5 95,0 96,1
I. T rim estre 109,6 109,1 107,9 106,3 98,1 93,4 97,5
II. T rim estre 1 1 0 ,0 108,2 107,8 105,9 95 ,9 95,2 97,6
III. T rim estre 109,8 108,6 108,4 105,0 94,3 97,8 96,7
IV  T rim estre 108,3 108,6 107,5 101,1 92,2 98,2
Fuente: C E P A L , sob re  la  b ase  de c ifras  del B an co  C en tra l de  N icarag u a. 
a / C ifras  p re lim inares.
b / Se re fie re  a l p ro m ed io  de  c o m p ra  y  v e n ta  del m ercad o  cam biario .
c / C o m p arac ió n  de l p o d e r de  co m p ra  d e l d ó lar de lo s E stad o s U n id o s  fren te  a l de  la  m o n ed a  n icaragüense .
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CUADRO 19
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2007-2010
V ariaciones con respecto al V ariaciones con respecto al m es
Índices (2006 = 100) a/_______  m ismo m es del año anterior _____________ anterior____________
2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Prom edio anual 106,13 127,18 131,86 137,95 11,1 19,8 3,7 4,6
Enero 99,80 117,05 131,63 134,07 9,1 17,3 12,5 1,9 0,9 1,2 0,1 1,0




O 18,4 10,8 2,7 1,2 2,1 0,6 1,5
M arzo 102,11 121,42 131,69 137,52 9,3 18,9 8,5 4,4 1,1 1,6 -0,5 1,1
Abril 103,14 123,10 131,57 137,95 8,9 19,4 6,9 4,9 1,0 1,4 -0,1 0,3
M ayo 103,93 126,52 131,71 137,87 8,7 21,7 4,1 4,7 0,8 2,8 0,1 -0,1
Junio 104,98 129,22 131,75 137,85 9,5 23,1 2,0 4,6 1,0 2,1 0,0 0,0
Julio 105,83 130,84 130,94 139,06 9,8 23,6 0,1 6,2 0,8 1,2 -0,6 0,9
A gosto 106,12 131,50 131,34 138,35 9,9 23,9 -0,1 5,3 0,3 0,5 0,3 -0,5
Septiem bre 107,32 131,78 131,79 138,94 11,6 22,8 0,0 5,4 1,1 0,2 0,3 0,4
Octubre 109,53 131,75 132,31 141,92 13,3 20,3 0,4 7,3 2,1 0,0 0,4 2,1
N oviem bre 114,24 131,86 132,47 17,3 15,4 0,5 4,3 0,1 0,1
D iciem bre 115,62 131,55 132,78 16,9 13,8 0,9 1,2 -0,2 0,2
Índice de precios de alim entos y bebidas
Prom edio anual 111,67 144,45 148,04 152,83 17,2 29,4 2,5 3,2
Enero 103,01 128,87 156,70 146,26 12,0 25,1 21,6 -6,7 1,8 1,2 -0,4 1,9
Febrero 104,23 131,46 154,40 150,32 12,0 26,1 17,5 -2,6 1,2 2,0 -1,5 2,8
M arzo 105,31 133,96 152,47 153,67 12,5 27,2 13,8 0,8 1,0 1,9 -1,3 2,2
A bril 106,58 136,25 150,86 154,16 12,6 27,8 10,7 2,2 1,2 1,7 -1,1 0,3
M ayo 106,80 142,37 150,08 152,47 12,2 33,3 5,4 1,6 0,2 4,5 -0,5 -1,1
Junio 108,94 146,55 147,27 152,07 14,3 34,5 0,5 3,3 2,0 2,9 -1,9 -0,3
Julio 110,33 148,51 144,43 155,45 16,0 34,6 -2,8 7,6 1,3 1,3 -1,9 2,2
A gosto 111,01 150,14 143,93 151,99 16,9 35,2 -4,1 5,6 0,6 1,1 -0,3 -2,2
Septiem bre 113,07 149,90 144,45 152,37 19,1 32,6 -3,6 5,5 1,9 -0,2 0,4 0,2
Octubre 117,22 152,05 144,93 159,51 22,3 29,7 -4,7 10,1 3,7 1,4 0,3 4,7
N oviem bre 126,16 156,06 143,46 29,1 23,7 -8,1 7,6 2,6 -1,0
D iciem bre 127,32 157,29 143,54 25,8 23,5 -8,7 0,9 0,8 0,1
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadísticas y  Censos.
a/ Se adopta nueva m etodología, por lo que la serie (base 1994 = 100) no es com parable con la  nueva serie.
b/ C ifras prelim inares.
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CUADRO 20
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR.
NIVEL NACIONAL, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Índice de precios al consumidor 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Vestuario y calzado
Vivienda
Equipamiento y mantenimiento de la casa
Conservación de la salud
Transporte y comunicaciones
Esparcimiento, equipamiento. y servicios recreativos
Educación
Otros bienes y servicios
Índice de precios al consumidor 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Vestuario y calzado 
Vivienda
Equipamiento y mantenimiento de la casa
Conservación de la salud
Transporte y comunicaciones
Esparcimiento, equipamiento. y servicios recreativos
Educación
Otros bienes y servicios
Índice de precios al consumidor 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Vestuario y calzado 
Vivienda
Equipamiento y mantenimiento de la casa
Conservación de la salud
Transporte y comunicaciones
Esparcimiento, equipamiento. y servicios recreativos
Educación
Otros bienes y servicios
Índice de precios al consumidor (1999 = 100)
134,5 147,4 160,9 178,8 214,2 222,1
133,6 149,0 162,5 188,9 242,8 252,2
114,6 117,8 122,3 129,5 140,0 149,5
144,8 156,0 175,0 189,7 219,3 213,9
121,6 130,3 141,2 155,3 183,2 201,7
132,8 144,2 156,5 166,0 179,0 192,1
155,6 180,1 202,7 216,8 254,3 233,9
125,3 136,6 145,0 150,2 154,5 161,0
145,6 155,4 169,8 182,6 201,7 225,0
123,2 129,9 138,2 148,3 166,2 180,5
Variación de diciembre a diciembre
9,3 9,6 9,4 16,9 13,8 0,9
12,2 10,2 11,3 24,9 22,5 -6,1
3,1 3,0 4,8 6,9 8,6 4,9
9,0 10,1 10,0 12,0 4,5 5,6
6,3 8,4 8,5 12,8 18,3 4,4
6,8 9,9 7,4 6,4 8,7 6,1
11,8 17,6 7,6 17,6 -8,1 14,5
5,3 6,7 6,5 7,4 0,2 7,6
6,9 6,5 9,4 7,8 10,8 11,4
3,8 5,7 7,2 8,5 14,2 3,7
Variación media anual
8,5 9,6 9,1 11,1 19,8 3,7
10,7 11,5 9,0 16,3 28,5 3,9
2,4 2,8 3,8 5,9 8,1 6,7
8,4 7,8 12,2 8,4 15,6 -2,5
5,4 7,1 8,4 9,9 18,0 10,1
6,4 8,6 8,6 6,1 7,8 7,3
12,0 15,7 12,6 7,0 17,3 -8,0
6,2 9,0 6,2 3,5 2,9 4,2
7,3 6,7 9,3 7,5 10,5 11,6




2004 2005 2006 2007  2008 2009 a/
Índ ice  de p recios al consum idor 
A lim entos, beb idas y tabaco 
V estuario  y  calzado 
V ivienda
Equipam iento  y m antenim iento de la casa
C onservación de la salud
T ransporte y com unicaciones
Esparcim iento , equipam iento. y serv icios recreativos
E ducación
O tros b ienes y servicios
Índ ice  de p recios al consum idor 
A lim entos, beb idas y tabaco 
V estuario  y calzado 
V ivienda
Equipam iento  y m antenim iento de la casa
C onservación de la salud
T ransporte  y com unicaciones
Esparcim iento , equipam iento. y servicios recreativos
E ducación
O tros b ienes y servicios
Índ ice  de p recios al consum idor 
A lim entos, beb idas y tabaco 
V estuario  y calzado 
V ivienda
Equipam iento  y m antenim iento de la casa
C onservación de la salud
T ransporte  y com unicaciones
Esparcim iento , equipam iento. y servicios recreativos
E ducación
O tros b ienes y servicios
Índice de p recios al consum idor (1999 = 100)
135,0 147,7 162,5 179,8 215,0 2 2 1 ,6
131,8 146,8 161,1 186,3 240,3 248,8
112,9 115,6 120 ,2 127,4 137,7 146,0
145,6 157,6 181,4 198,4 232 ,7 224,2
122,0 130,9 142,5 156,9 183,5 201,7
136,2 145,9 160,1 171,0 183,7 198,0
155,5 179,5 201,7 215,1 251,8 228,4
125,0 135,2 142,6 147,9 152,7 159,9
149,4 158,5 174,9 188,1 208,8 233,3
123,5 130,5 139,2 149,3 167,8 181,3
V ariación  m edia anual
8,4 9,4 10,0 10,7 19,6 3,0
10,1 11,4 9,7 15,7 29,0 3,5
1,7 2,4 3,9 6 ,0 8,1 6 ,0
8,6 8,2 15,1 9,4 17,2 -3,6
5,2 7,3 8,9 10,1 16,9 10,0
6,3 7,1 9,7 6 ,8 7,5 7,8
13,4 15,4 12,4 6,7 17,0 -9,3
5,4 8,2 5,5 3,7 3,2 4,7
8,4 6,1 10,3 7,5 11,0 11,7
3,3 5,6 6,7 7,3 12,4 8 ,0
V ariación de diciem bre a diciem bre
8,9 9,6 10,2 16,2 12,7 1,8
11,2 10,5 11,8 24,3 22,7 -6,1
2,4 2,7 5,3 6,7 8,5 3,7
9,2 11,8 12,5 12,5 4,5 6,7
6 ,0 8,6 9,6 11,8 18,1 4,0
6,7 8,4 9,0 6,5 9,2 6 ,0
13,4 16,1 8,1 17,7 - 10,2 16,0
3,2 6 ,0 6,5 8,1 0 ,2 9,4
7,6 6 ,2 10,3 8,0 11,2 11,6
4,1 5,4 8,0 8,5 14,2 2,7




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES, 2007-2010
Salario promedio nacional (córdobas) Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 a/ 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Salario nominal
Promedio anual 4 957,2 5 341,9 6 010,3 2,8 7,8 12,5
Trimestre
I 5 013,0 5 057,3 5 721,7 6 216,3 6,9 0,9 13,1 8,6
II 5 023,0 5 339,7 6 001,3 6 305,7 4,3 6,3 12,4 5,1
III 4 868,3 5 441,7 6 137,0 -0,2 11,8 12,8
IV 4 924,3 5 529,0 6 181,3 0,3 12,3 11,8
Salario real a precios de 1994 b/
Promedio anual 1 549,0 1 390,3 1 508,2 -7,3 -10,2 8,5
Trimestre
I 1 643,1 1 402,2 1 435,3 1 513,9 -2,0 -14,7 2,4 5,5
II 1 598,3 1 399,5 1 508,1 1 513,2 -4,3 -12,4 7,8 0,3
III 1 513,7 1 370,6 1 545,9 -9,6 -9,5 12,8
IV 1 441,0 1 388,9 1 543,5 -13,4 -3,6 11,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice nacional de precios al consumidor.
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CUADRO 22
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Millones de córdobas oro_________  Porcentajes del PIB_____ _____ Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
1. Ingresos totales (2 + 3 + 4) 24 490,9 27 041,9 26 938,7 30 752,5 23,7 22,3 21,5 22,6 15,5 10,4 -0,4 14,2
2. Ingresos corrientes 20 578,8 23 468,0 23 859,3 26 863,1 19,9 19,4 19,1 19,7 17,5 14,0 1,7 12,6
Ingresos tributarios 18 983,7 21 730,3 22 175,2 24 888,5 18,4 18,0 17,7 18,3 16,7 14,5 2,0 12,2
Directos 5 746,0 7 002,2 7 865,2 8 569,5 5,6 5,8 6,3 6,3 20,2 21,9 12,3 9,0
Indirectos 7 222,1 7 677,9 8 301,0 9 430,4 7,0 6,3 6,6 6,9 13,8 6,3 8,1 13,6
A las importaciones 6 015,7 7 050,2 6 009,0 6 888,6 5,8 5,8 4,8 5,1 17,1 17,2 -14,8 14,6
Ingresos no tributarios 1 595,1 1 737,8 1 684,1 1 974,6 1,5 1,4 1,3 1,5 27,5 8,9 -3,1 17,3
Rentas con destino específico 895,5 1 114,9 1 183,0 1 374,7 0,9 0,9 0,9 1,0 28,2 24,5 6,1 16,2
Otros ingresos no tributarios 699,6 622,8 501,0 599,9 0,7 0,5 0,4 0,4 26,6 -11,0 -19,6 19,7
3. Ingresos de capital c/ - - - - - - - - - - - -
4. Donaciones 3 912,1 3 573,9 3 079,5 3 889,4 3,8 3,0 2,5 2,9 6,0 -8,6 -13,8 26,3
5. Gastos corrientes 16 562,3 21 063,3 23 410,3 24 743,0 16,0 17,4 18,7 18,2 15,3 27,2 11,1 5,7
Remuneraciones 5 745,0 7 629,0 8 615,3 8 981,0 5,6 6,3 6,9 6,6 38,5 32,8 12,9 4,2
Bienes y servicios 2 914,9 4 831,2 4 651,5 5 342,6 2,8 4,0 3,7 3,9 7,8 65,7 -3,7 14,9
Intereses totales 1 579,8 1 447,4 1 711,3 2 044,7 1,5 1,2 1,4 1,5 -18,9 -5,2 31,6 36,8
Intereses internos 1 117,1 932,6 1 158,0 1 406,2 1,1 0,8 0,9 1,0 0,8 -16,5 24,2 21,4
Intereses externos 462,7 514,8 553,3 638,5 0,4 0,4 0,4 0,5 -19,8 11,3 7,5 15,4
Transferencias 6 322,5 7 155,6 8 432,3 8 374,7 6,1 5,9 6,7 6,2 8,5 13,2 17,8 -0,7
6. Ahorro corriente (2 - 5) 4 016,5 2 404,7 449,0 2 120,1 3,9 2,0 0,4 1,6 2,2 -13,1 -9,5 6,9
7. Gastos de capital 7 529,7 7 514,8 7 013,2 7 558,2 7,3 6,2 5,6 5,6 11,0 -0,2 -6,7 7,8
Inversión directa 3 967,9 3 546,3 3 670,9 3 720,9 3,8 2,9 2,9 2,7 23,1 -10,6 3,5 1,4
Obras y construcción 3 488,6 3 448,1 3 634,4 3 720,9 3,4 2,8 2,9 2,7 20,1
Maquinaria y equipo 437,6 0,4 0,0 0,0 0,0 37,2
Financiera 41,7 98,1 36,5 0,0 0,1 0,0 0,0 - 135,3 -62,8
Transferencias 3 561,7 3 968,5 3 342,2 3 837,2 3,4 3,3 2,7 2,8 0,1 11,4 -15,8 14,8
8. Gastos totales (5 + 7) 24 091,9 28 578,1 30 423,5 32 301,2 23,3 23,6 24,3 23,7 13,9 18,6 6,5 6,2
9. Déficit o superávit (1 - 8) 399,0 -1 536,2 -3 484,8 -1 548,7 0,4 -1,3 -2,8 -1,1 534,6 -485,0 -126,8 55,6
10. Financiamiento del déficit -399,0 1 536,2 3 484,8 1 548,7 -0,4 1,3 2,8 1,1 534,6 -485,0 126,8 -55,6
Financiamiento interno neto d/ -3 153,6 -329,2 -534,1 -1 696,4 -3,1 -0,3 -0,4 -1,2 -27,6 74,1 -65,4 -395,6
Banco Central -2 388,8 932,0 -824,3 -846,1 -2,3 0,8 -0,7 -0,6 -81,1 139,0 -188,5 -2,6
Otros -764,8 -1 261,2 290,2 -850,3 -0,7 -1,0 0,2 -0,6 53,5 -64,9 123,0 -393,0
Financiamiento externo neto c/ 2 753,9 1 865,0 4 017,4 3 245,1 2,7 1,5 3,2 2,4 2,9 -32,3 115,4 -19,2
Crédito recibido 3 388,6 2 600,4 4 930,1 4 285,4 3,3 2,1 3,9 3,1 2,0 -23,3 89,6 -13,1
Amortizaciones 634,7 735,5 912,8 1 040,3 0,6 0,6 0,7 0,8 -1,8 15,9 24,1 14,0
Ingresos de privatización 0,7 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,7 -43,2 257,0
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 53,3 32,0 6,4 28,1
Déficit fiscal/gastos totales 1,7 -5,4 -11,5 -4,8
Financiamiento interno/déficit 790,4 -21,4 -15,3 -109,5
Financiamiento externo/déficit -690,2 121,4 115,3 209,5
Ingresos de privatización/déficit -0,2 0,0 0,0 0,0
Déficit fiscal/PIB -0,4 1,3 2,8 1,1
Déficit fiscal/PIB e/ 3,4 4,2 5,2 4,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Incluye recuperación de cartera.
d/ Incluye recompra de deuda externa.
e/ No incluye donaciones.
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CUADRO 23
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO a/
Millones de córdobas_________________ Porcentajes del PIB______   Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 b/ 2010 c/ 2007 2008 2009 b/ 2010 c/ 2007 2008 2009 b/ 2010 c/
1. Ingresos totales (2 + 3 + 4) 31 549,3 35 546,4 38 045,3 41 750,0 30,5 29,4 30,4 30,7 15,0 12,7 7,0 9,7
2. Ingresos corrientes 27 220,8 31 595,6 33 596,9 37 554,5 26,4 26,1 26,9 27,6 17,1 16,1 6,3 11,8
Ingresos tributarios 24 889,8 28 834,4 30 036,7 34 215,8 24,1 23,8 24,0 25,1 17,4 15,8 4,2 13,9
Ingresos no tributarios y otros 2 331,0 2 761,2 3 560,2 3 338,6 2,3 2,3 2,8 2,5 13,7 18,5 28,9 -6,2
3. Ingresos de capital c/ 111,7 103,5 67,6 98,6 0,1 0,1 0,1 0,1 -21,0 -7,3 -34,7 45,9
4. Donaciones 4 216,8 3 847,4 4 380,8 4 096,9 4,1 3,2 3,5 3,0 4,3 -8,8 13,9 -6,5
5 Gastos corrientes 21 326,3 27 306,8 31 150,7 33 693,6 20,6 22,6 24,9 24,7 14,2 28,0 14,1 8,2
Intereses 1 592,6 1 466,9 1 732,8 2 070,5 1,5 1,2 1,4 1,5 -7,0 -7,9 18,1 19,5
Externos 469,5 525,4 569,9 650,5 0,5 0,4 0,5 0,5 -19,0 11,9 8,5 14,1
Internos 1 123,0 941,5 1 162,9 1 420,1 1,1 0,8 0,9 1,0 -0,9 -16,2 23,5 22,1
6. Ahorro corriente (2 - 5) 5 894,6 4 288,7 2 446,1 3 860,9 5,7 3,5 2,0 2,8 28,8 -27,2 -43,0 57,8
7. Gastos de capital 8 942,6 9 263,4 9 277,7 9 838,9 8,7 7,7 7,4 7,2 9,8 3,6 0,2 6,0
Inversión real 5 421,5 5 299,3 6 139,7 6 278,9 5,2 4,4 4,9 4,6 15,0 -2,3 15,9 2,3
Otros gastos de capital 3 521,1 3 964,0 3 138,0 3 559,9 3,4 3,3 2,5 2,6 2,6 12,6 -20,8 13,4
8. Gastos totales (5 + 7) 30 268,9 36 570,2 40 428,4 43 532,5 29,3 30,2 32,3 32,0 12,9 20,8 10,6 7,7
9. Déficit o superávit (1 - 8) 1 280,4 -1 023,7 -2 383,1 -1 782,5 1,2 -0,8 -1,9 -1,3 108,3 -180,0 -132,8 25,2
10. Financiamiento del déficit -1 280,4 1 023,7 2 383,1 1 782,5 -1,2 0,8 1,9 1,3 -108,3 180,0 132,8 -25,2
Financiamiento interno neto -4 556,9 -1 277,4 -2 492,6 -2 351,5 -4,4 -1,1 -2,0 -1,7 -11,5 72,0 -95,1 5,7
Banco Central -3 290,9 1 733,8 -470,8 -660,7 -3,2 1,4 -0,4 -0,5 -20,1 152,7 -127,2 -40,3
Otros -1 266,0 -3 011,2 -2 021,8 -1 690,8 -1,2 -2,5 -1,6 -1,2 6,1 -137,8 32,9 16,4
Financiamiento externo neto 3 275,8 2 300,7 4 874,2 4 134,0 3,2 1,9 3,9 3,0 0,8 -29,8 111,9 -15,2
Crédito recibido 3 275,8 2 300,7 4 874,2 4 134,0 3,2 1,9 3,9 3,0 0,8 -29,8 111,9 -15,2
Ingresos de privatización 0,7 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,7 -40,1 257,0
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 65,9 46,3 26,4 39,2
Déficit fiscal/gastos totales 4,2 -2,8 -5,9 -4,1
Financiamiento interno/déficit 355,9 -124,8 -104,6 -131,9
Financiamiento externo/déficit -255,8 224,7 204,5 231,9
Ingresos de privatización/déficit -0,1 0,0 0,1 0,0
Déficit fiscal/PIB -1,2 0,8 1,9 1,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 





NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Millones de dólares
Deuda externa pública c/ 5 347,5 4 526,7 3 384,6 3 511,5 3 660,9 3 811,3





















Desembolsos netos e/ 6,9 -767,7 -1 089,8 187,0 215,1 212,3

















Deuda externa pública/PIB 109,8 86,5 60,5 56,2 59,5 59,8
Deuda externa pública/exportaciones de 
bienes y servicios
272,5 190,4 125,0 119,6 128,1 110,2
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 4,7 4,3 3,4 3,5 3,7 2,8
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios
3,4 1,8 1,6 1,6 4,0 3,8
Servicio/desembolsos netos 1 320,8 -13,3 -8,5 54,2 48,6 46,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares. En 2004 el alivio de la deuda recibido en el marco del HIPC alcanzó 1 626 millones
de dólares. 
b/ Cifras estimadas.
c/ Saldos a fin de año.
d/ Incluye la deuda comercial.
e/ Calculados por la CEPAL, mediante la diferencia del saldo entre el año del estudio y el año anterior, más 
más la amortización del año de estudio. 
f/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
g/ Intereses efectivamente pagados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.
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CUADRO 25
NICARAGUA: DEUDA INTERNA CON EL SECTOR PRIVADO, 2005-2010
(Millones de dólares)
2005 200 6 200 7 200 8 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  b /
P o r  d eu d o r 1 337 ,0 1 233 ,5 1 125,7 1 08 8 ,6 1 169,6 1 184,5
G o b ie rn o  cen tra l 1 00 5 ,2 1 000 ,3 934 ,7 884 ,2 909,3 913 ,8
B a n co  cen tra l 3 3 1 ,8 23 3 ,2 191,0 20 4 ,4 260 ,3 27 0 ,7
P o r  a c re ed o r 1 337 ,0 1 233 ,5 1 125,7 1 08 8 ,6 1 169,6 1 184,5
G o b ie rn o  cen tra l 1 00 5 ,2 1 000 ,3 934 ,7 884 ,2 909,3 913 ,8
S istem a fin an c ie ro 5,0 0 ,0 10 ,0 10 ,0 14,1
O tro s  (se c to r p riv ad o ) 1 0 0 0 ,1 1 000 ,3 924 ,7 874 ,2 895 ,2
B a n co  C en tra l 3 3 1 ,8 23 3 ,2 191,0 20 4 ,4 260 ,3 27 0 ,7
S istem a fin an c ie ro 324 ,4 23 3 ,0 191,0 20 4 ,4 260 ,3 27 0 ,7
O tro s  (se c to r p riv ad o ) 7 ,4 0,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
S erv ic io  de  la  d eu d a  in te rn a 2 5 2 ,8 308 ,2 346,3 294,1 553,3 525,1
A m o rtizac io n es 2 2 0 ,2 24 1 ,2 28 4 ,9 244 ,5 48 8 ,4 461,1
G o b ie rn o  cen tra l 79,3 77 ,2 97,8 139,0 114,1 138,4
B an co  cen tra l 141,0 164,0 187,1 105,6 374,3 322 ,7
In te re se s 32 ,6 67 ,0 61 ,4 49 ,6 64 ,9 64 ,0
G o b ie rn o  cen tra l 5,1 42 ,4 42,1 42,5 45 ,6 50 ,7
B an co  C en tra l 27 ,4 24 ,7 19,3 7,0 19,4 13,3
F u en te: B an co  C en tra l de N icarag u a . 
a /  C ifras  p re lim in ares . 
b /  C ifras  e stim adas.
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CUADRO 26
NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS, 2007-2010
(Saldos a fin de año)
Millones de córdobas oro Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010  b/ 2007 2008 2009 a/ 2010  b/
Activos monetarios 43 274,3 46 250,3 53 855,3 65 064,3 18,0 6,9 16,4 20,8
Reservas internacionales netas 19 034,5 22  101,8 33 652,6 38 589,8 26,6 16,1 52,3 14,7
Crédito interno neto 24 239,8 24 148,5 20 202,7 26 474,5 12,1 -0,4 -16,3 31,0
Al sector público 21 019,3 29 136,9 27 861,5 26 597,1 -11,8 38,6 -4,4 -4,5
Gobierno central (neto) 28 100,4 33 446,2 34 305,6 32 947,1 -3,5 19,0 2,6 -4,0
Instituciones públicas -7 081,1 -4 309,3 -6 444,1 -6 350,0 34,4 -39,1 49,5 -1,5
Al sector privado 41 252,1 46 320,2 42 840,8 42 573,5 31,5 12,3 -7,5 -0,6
Otras cuentas netas 7 069,4 -3 011,5 -3 519,1 3 091,0 5,8 -142,6 16,9 -187,8
Menos
Títulos de regulación monetaria 927,4 196,6 357,1 535,7 657,7 -78,8 81,6 50,0
Préstamos externos de largo plazo 44 173,6 48 100,5 46 623,4 45 251,4 10,1 8,9 -3,1 -2,9
Pasivos monetarios 43 274,3 46 250,3 53 855,3 65 064,3 18,0 6,9 16,4 20,8
Dinero (M1) 9 910,5 10 192,6 11 296,0 12 938,7 23,6 2,8 10,8 14,5
Efectivo en poder del público 5 537,2 5 498,8 6 157,7 6 969,6 25,8 -0,7 12,0 13,2
Depósitos en cuenta corriente 4 373,3 4 693,8 5 138,3 5 969,1 20,9 7,3 9,5 16,2
Liquidez en moneda nacional (M2) 14 962,6 14 688,3 16 080,1 18 456,0 18,4 - 1,8 9,5 14,8
Depósitos a plazo (moneda nacional) 5 052,1 4 495,7 4 784,1 5 517,3 9,5 -11,0 6,4 15,3
Liquidez ampliada (M3) 43 274,3 46 250,3 53 855,3 65 064,3 18,0 6,9 16,4 20,8
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 28 311,7 31 562,0 37 775,2 46 608,3 17,8 11,5 19,7 23,4
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: PIB/M1 10,4 11,9 11,1 10,5
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras del Banco Central de N icaragua.
a / C ifras prelim inares.
b / C ifras estim adas.
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CUADRO 27
NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010
M illones de córdobas Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010  b/ 2007 2008 2009 a/ 2010  b/
Activos monetarios 9 847,8 10 369,6 12 425,7 13 212,1 21,3 5,3 19,8 6,3
Reservas internacionales netas 17 909,0 18 881,9 27 882,5 27 648,5 24,9 5,4 47,7 -0,8
Crédito interno neto -8 061,2 -8 512,3 -15 456,8 -14 436,4 -29,6 -5,6 -81,6 6,6
Al sector público 29 431,1 37 089,2 36 622,7 34 992,7 -4,4 26,0 -1,3 -4,5
Gobierno central (neto) 35 363,4 40 004,2 40 055,0 38 600,9 0,0 13,1 0,1 -3,6
Instituciones públicas -5 932,3 -2 915,0 -3 432,3 -3 608,2 -29,3 50,9 -17,7 -5,1
Al sector privado 1 504,6 1 581,3 1 660,4 1 668,7 5,1 5,1 5,0 0,5
Otras cuentas netas 3 174,9 -3 624,6 -10 098,5 -8 090,3 187,9 -214,2 -178,6 19,9
Menos
T itulos de regulacion monetaria 4 289,5 3 490,0 4 444,9 3 573,8 5,2 -18,6 27,4 -19,6
Préstamos externos de largo plazo 37 882,2 40 068,2 39 196,5 39 433,7 6,9 5,8 -2,2 0,6
Pasivos monetarios 9 847,8 10 369,6 12 425,7 13 212,1 21,3 5,3 19,8 6,3
Emisión 6 610,8 6 853,9 7 619,3 8 699,6 31,6 3,7 11,2 14,2
Depósitos de bancos comerciales 3 237,0 3 515,7 4 806,4 4 512,5 4,5 8,6 36,7 -6,1
Sistema de inversiones de corto plazo - - 0,0 - - - -





NICARAGUA: TASAS DE INTERÉS PROMEDIO, 2007-2010 a/
(En porcentajes)
Tasas de interés nominales Tasas de interés reales b/
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
'asivas (1 mes)
Moneda nacional 6,1 6,6 6,0 -4,4 -11,0 2,2
Enero 5,5 6,7 6,5 5,0 -3,3 -9,0 -5,3 3,1
Febrero 5,9 6,9 6,9 3,8 -2,7 -9,7 -3,5 1,0
Marzo 5,8 6,5 6,1 2,9 -3,3 -10,4 -2,1 -1,4
Abril 5,7 6,5 6,6 3,0 -2,9 -10,8 -0,2 -1,7
Mayo 5,9 6,6 6,4 2,8 42,6 -12,4 2,2 -1,7
Junio 6,0 6,4 6,3 3,0 -3,2 -13,6 4,3 -1,5
Julio 6,1 6,4 5,3 2,9 -3,3 -13,9 5,2 -3,1
Agosto 6,8 6,4 5,6 2,8 -2,8 -14,1 5,7 -2,4
Septiembre 6,4 6,3 5,5 2,6 -4,7 -13,4 5,4 -2,7
Octubre 6,1 6,6 5,7 2,3 -6,4 -11,4 5,3 -4,7
Noviembre 6,3 6,7 5,6 -9,4 -7,6 5,1
Diciembre 6,6 6,9 5,6 -8,8 -6,1 4,7
Dólares 5,3 5,8 4,8 -5,2 -11,7 1,1
Enero 5,3 5,8 6,0 3,2 -3,5 -9,8 -5,7 1,3
Febrero 5,1 5,7 6,0 3,6 -3,4 -10,7 -4,3 0,9
Marzo 5,1 5,9 5,9 2,8 -3,8 -10,9 -2,3 -1,5
Abril 5,6 6,0 5,9 2,6 -3,1 -11,2 -0,9 -2,2
Mayo 5,3 5,8 5,6 2,4 -3,2 -13,1 1,4 -2,1
Junio 4,9 5,8 3,7 2,4 -4,1 -14,0 1,8 -2,2
Julio 5,1 6,3 4,4 2,3 -4,2 -14,0 4,3 -3,7
Agosto 6,0 5,5 4,6 2,2 -3,5 -14,9 4,7 -3,0
Septiembre 4,8 5,4 3,9 1,9 -6,0 -14,1 3,9 -3,4
Octubre 5,0 5,9 3,6 2,0 -7,4 -12,0 3,1 -4,9
Noviembre 5,6 5,5 4,7 -10,0 -8,6 4,2
Diciembre 5,5 5,6 3,5 -9,8 -7,2 2,5
Activas (corto plazo)
Moneda nacional 13,0 13,2 14,0 1,8 -5,5 10,0
Enero 12,4 15,0 13,7 14,0 3,1 -2,0 1,1 11,9
Febrero 12,8 13,0 14,9 13,9 3,6 -4,5 3,7 10,9
Marzo 12,9 12,7 14,5 13,7 3,2 -5,2 5,5 8,9
Abril 12,7 12,7 14,4 13,9 3,5 -5,6 7,0 8,6
Mayo 13,4 12,6 14,0 13,0 4,3 -7,5 9,5 7,9
Junio 13,6 12,5 14,1 17,0 3,7 -8,6 12,0 11,8
Julio 13,4 12,9 14,0 12,7 3,3 -8,7 13,9 6,2
Agosto 13,2 13,7 13,4 13,1 3,1 -8,2 13,5 7,3
Septiembre 13,1 12,7 14,2 13,4 1,4 -8,2 14,2 7,6
Octubre 13,1 13,0 13,7 13,2 -0,2 -6,1 13,3 5,6
Noviembre 13,0 13,7 13,4 -3,7 -1,5 12,9
Diciembre 12,9 13,6 14,3 -3,4 -0,2 13,2
Dólares 11,0 11,0 12,8 0,0 -7,3 8,8
Enero 10,8 11,2 12,8 12,9 1,6 -5,2 0,3 10,8
Febrero 10,7 10,6 13,1 12,2 1,7 -6,6 2,1 9,2
Marzo 10,5 10,1 12,6 10,7 1,1 -7,4 3,8 6,0
Abril 11,3 11,1 13,4 10,6 2,2 -6,9 6,1 5,4
Mayo 11,0 10,5 12,7 10,0 2,1 -9,2 8,3 5,1
Junio 11,2 10,9 13,1 10,8 1,6 -9,9 10,9 5,8
Julio 10,7 10,4 13,0 10,8 0,8 -10,7 12,9 4,4
Agosto 11,0 10,8 12,7 10,9 1,0 -10,6 12,8 5,3
Septiembre 10,9 10,5 13,1 10,5 -0,6 - 10,0 13,1 4,8
Octubre 11,3 11,3 12,4 10,2 -1,8 -7,5 11,9 2,8
Noviembre 11,4 11,9 12,7 -5,1 -3,0 12,2
Diciembre 10,9 12,6 12,4 -5,1 -1,0 11,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua.
a/ Prom edio ponderado de las tasas prevalecientes en los bancos com erciales.
b/ Deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, mensual.
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CUADRO 29
NICARAGUA: DESTINO DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS SOCIEDADES
DE DEPÓSITO, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2 0 0 9  a/
Saldos en m illones de córdobas
Total 18 776,3 24 415,5 31 941,8 42 026,3 47 198,6 44 241,8
Com ercial 5 322,1 6 831,6 8 807,6 11 395,8 15 165,1 15 471,5
A grícola 2 307,7 2 689,5 2 971,6 3 538,4 4 446,5 4 118,7
Ganadero 439,7 796,0 1 380,3 2 075,1 1 652,5 1 529,3
Industrial 1 942,9 2 475,8 3 127,1 3 697,6 3 596,3 4 117,9
Vivienda 2 280,7 3 119,1 4 228,7 5 514,9 6  510,9 6  753,9
C réditos personales 2 169,6 3 288,8 4 423,6 5 888,1 6  044,1 4 354,0
T arjetas de crédito 2 722,1 3 515,3 4 994,4 7 163,1 7 633,9 6  996,4
Otros 1 269,7 1 310,9 1 464,2 1 994,3 1 231,8
Intereses y com isiones por cobrar b/ 322,0 388,5 544,3 759,2 917,5 900,1
Tasas de crecim iento nom inales
Total 27,5 30,0 30,8 31,6 12,3 -6,3
Com ercial 46,2 28,4 28,9 29,4 33,1 2 ,0
A grícola 5,9 16,5 10,5 19,1 25,7 -7,4
G anadero 51,5 81,0 73,4 50,3 -20,4 -7,5
Industrial 14,0 27,4 26,3 18,2 -2,7 14,5
V ivienda 52,3 36,8 35,6 30,4 18,1 3,7
Créditos personales 15,2 51,6 34,5 33,1 2,7 -28,0
T arjetas de crédito 16,6 29,1 42,1 43,4 6,6 -8,4
O tros 43,2 3,2 11,7 36,2 -38,2
Intereses y com isiones por cobrar b/ 5,0 20,7 40,1 39,5 20 ,8 -1,9
Fuente : CEPAL. Sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los intereses y  com isiones sobre cartera de créditos se reflejan en una colum na aparte debido a que los saldos de 
cartera por destino no los incluyen.
